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NUEVA ERA DEL ESPERANTO
Veo en el Esperanto ua medio de conservar
la uaidad entce los pueblos.
San Pío X.
E1 gran filólogo Zamenhof en su
gabinete de estudio, en Polonia, allá
por el aiío i886, daba ios últimos to-
ques a su idioma auxilíar internacío-
nal que denominó Esperanto. Termi-
nada su labor empezaron las consultas.
Uno de 1os consultados fué Tolstoi a
quíén envió gramática y vocabulario
manuscrítos. La ]eal y encomiástica
respuesta se la dió Tolstoï a Zamenhof
escrita en Esperanto, lo que causó a
éste la mejor sorpresa y le dió el ma-
yor aliento.
Improba tarea la de ofrecer al mun-
do un nuevo ídiorna, después de tantos
y tantos proyectos que se habían in-
tentado y que no cuajaron, unos por
la fonética y otros por dificultades de
órdenes diversos. Ninguno ni mucho
menos había llegado al gradó de per-
fección que ofrece el esperanto, que
es de una simplicidad inverosímil, con
16 reglas generales en su gramática
que no tienen ninguna excepción. To-
dos sus verbos son regulares y la for-
mación de sus vocabios es de una ló-
gica aplastante.
Transcurrieron algunos afíos antes
de ser conocido en la mayoría de las
naciones del orbe. En Espafla empezó
su auge en 1909 cuando el V Congre-
so Universal celebrado en Barcelona.
La capital del Principado se volcó ma-
teríalmente en , la organización del
Congreso. El Ayuntamiento, la Di-
putación Provincial, el Gobernador re-
presentando al Ministerio, las entida-
des culturales, todos estuvíeron al lado
de aquelios otganízadores de los que
aun viven el Dr. Bremón Masgrau,
Fred. Pujulá, Mariano Solá, Jaime
Grau, Juan Amades, Delfí Dalmau y
otros. Todo Barcelona aparecía tremo-
lando banderas verdes, hasta los tran-
vias las lúcían en sus techumbres.
Àsistió el Dr. Zamenhof al que S. M.
E1 Rey D. Àlfonso xIII concedió el
ingreso en la Orden de Isabel la Ca-
tólica.
Los gobiernos de más de 50 nacio-
nes enviaron sus delegados oficiales a
aquel Congreso. E1 fruto del mismo
fué la irradiación a toda Espafía de la
conveniencia y necesidad del estudío
del nuevo idioma.
Reus a través de su Centro de Lec-
tura recogió la onda y eri noviembre
de aquel año 1909 se inauguraba un
curso de esperanto. Y en 191i, en el
I. Congreso de Àteneos que organizó
y celebró nuestra Entidad, ya se dis-
cutió una ponencia que presentó la
Sección de Literatura e Idiomas acer-
ca de la utilidad del esperanto.
En 1916, a este grupo se le confió la
organización del vII Congreso de Ia
Federación Catalana Esperantista y el
I de la Confederación Esperantita
Espafiola que se celebraron con un
éxito esplendorosò los días 11, 12 y 13
de junio de dicho aflo. Uno de los ac-
tos más destacados fueron los Juegos
Florales Internacionales, de los que
fué elegida Reina la Srta. Lola Àlim-
bau a Ia que acompaflaba una distin-
guida Corte de Honor. Àbsolutamente
todo fué en E,speranto, discursos, poe-
sías premiadas, el fallo del Jurado,
hasta las palabras de apertura y cierre
que pronunció el Àlcalde fueron dï-
chas en esperanto por nuestra primera
Àutoridad.
En la Prioral de San Pedro se pre-
dicó en Esperanto. E1 auge que ha-
bía tomado el esperanto quedó frena-
do por la p.rimera guerra europea, un
idioma internacional tiene un clima
fraterno, mientras que una guerra es
signo de odio y éste, indefectiblemente,
aruló aI primero.
Restablecida la paz por el tratado
de Versalles en 1918, poco a poco fué
tomando otra vez auge la difusión del
esperanto para estacionarse ante la
nueva y gravísima conflagración que
azotó al mundo. No obstante lo acae-
cido, so10 seis aflos dejó de celebrarse
el Congreso Universal, pues comenza-
das estas Asambleas internacionales
el aflo 1904, acaba de celebrare, en
agosto último, en la capital de Dina-
marca eI X[.I Congreso al que enviaron
representantes Espafla, Estados Ulni-
dos, Iialia, Indonesia, Nueva Zelanda,
Uríón Soviética, algunos países de
Àmérica del Sur, Àrgel, Argentina,
Bélgica, Congo Belga, Bulgaria, Ca-
nadá, Checoeslovaquía, Finlandia,
Marruecos, Méjico, Noruega, Polonia,
S arre, Inglaterra, Suecia, Suiza, Tur-
quía, Hungría, Venezuela y Australia.
E1 próximo, en 1957, se celebrará en
M ai sella.
Ya estamos pues en la rueva y cree-
mos definitiva era del Esperarto. Es
cuestión de que se consiga que las na-
ciones lo implanten como asignatura
p rimaria obligatoria. Actual mente u ri a
Delegación permanente de la UNES-
Co, sostiene la propuesta de conver-
tir el Esperanto en idioma oficial de
los organi.smos internacionales.
En los Estados Unidos ha sido
aceptado el Esperanto en las Asam-
bleas y publicaciones católicas. Se en-
sefla en 635 escuelas. Se publican io5
periódicos y se han editado 8.200 li-
bros.
En Espafla siempre se ha tenido
mucha fé en el éxito del E,speranto.
Ya en z7 de julio de 1911 se promul-
gó una Real Orden reconociendo la
utilidad del IE..speraoto y declarando
meritorio su conocimiento.
En julio último se ha celebrado en
Z aragoza el XXVI Congreso Interna-
cional de Esperantístas Católicos. E,l
día 22 en la Santa Capilla hubo una
Misa de Comunión que oflció el Àr-
zobispo de aquella Diócesis, Doctor
Morcillo y pronunció una plátíca en
esperanto el Padre Beckers, belga, Pre-
siderite de la Unión Internacíonal de
E,sperantistas Católicos. El .Arzobispo
presídió la sesión de apertura del Con-
greso. Por la noche en la Basíljca de
N uestra Seflora del Pilar se rezó el
santo Rosarío en esperanto.
En una de las sesiones de dícho
Congreso el Arzobispo hizo una apo-
logia en esperanto de la Epístola de
San Pablo y leyó un telegrama de la
Secretaría de Estado del Vaticaro en
el que S. S. el Papa, enviaba su ben-
dición apostólica a 1os congresistas.
C Iausurado el de Zaragoza se cele-
bró aI día siguierite y sucesivos, en
B arcelora, el XVI[ Congreso Nacio-
nal de Esperanto. Se acordó celebrar
el próxirno en Madrid.
La frecuencia de los Congresos po-
sibilitó la asistencia al racional de
Barcelona de los muchos extrarijeros
que habían acudido aI de Zaragoza,
El Dr. Bremón Masgrau sugirió la
idea de que Barcelona sea en i959 nue-
vamente sede del Congreso Universal
para solemnizar eI cincuentenario de
aquella efemérides memorable.
Àdemás de las sesiones de trabajo
hubo conferencias tan importantes
como la del Dr. D. Pedro Font y
Puig que disertó sobre «El esperanto,
efecto y causa de razón y amor», cele-
brada en el Àula Magna de la Uni-
(Terniiaa en la pá. X22)
drán declararse desíertos. Se otorga-
rán al valor individual de cada obra.
L os premios que no sean retirados
el día de la clausura, se remitirán a
los galardonados, siendo de cuenta del
Centro de Iníci•ativas y Turismo, los
portes equivalentes.
Las obras correspondientes a ios
cinco primeros clasíficados, quedarán
propiedad del Centro de Inicjativas y
Turis mo.
8•a - De la devolución de las obras.
- Todas las obras serán devueltas en
su embalaje original en el plazo más
breve posible, después de clausurado
el salón.9a - Del Jurado. - Se nombrará
un Jurado Calíficador compuesto de
elementos competentes, para premiar
las mejores obras del Concurso. Se ha-
rá como es costumbre en esta ciudad
con asistencia de Notario y se levan-
tará Àcta Notarial.
10. - Del envío de las obras. - Las
fotografías deberán remitirse por co-
rreo certificado libres de portes y cui-
dadosamente embaladas, acompafia-
das del adjunto Boletín de admisión,
por todo el día 1.0 del próximo mes de
diciembre al Sr. D. Míguel Veciane.-
Vice-Presidente del Centro de Inicia-
tivas y Turismo. - Plaza Espafia, 9,
1.0. - Reus.
11. - Deterioros. - Este Centro Je
Iniciativas y Ttirismo, y el Excelen-
tísímo Àyuntamiento de Reus, conser-
varán en perfecto estado las obras pre-
sentadas, pero no se hacen responsa-
bles de los deterioros que por causas
imprevistas pudieran origínarse.
12. - E1 envío de las obras en este
magno Salón Nacional, ímplica por
parte del concursante la total acepta-
ción de estas Bases. Toda duda no pre-
vista, será solucionada por el Jurado
Califica d or.
Lista de premios: - Primer premio,
3000 ptas.—Segundo premio, i5oo ptas.
- Tercer premio, 1000 ptas. - Cuarto
premio, 750 ptas. -- Quinto premio,
Soo ptas., y otros varios premios, con-
sistentes en Copas y Trofeos, así como
material fotográfico de diferentes Ca-
sas productoras.
S e destinarán cinco premios a los
af-icionados Provinciales, no clasiflca-
dos.
Para eétablecer la clasificacíón de
los premíos Provinciales, los aficio-
nados correspondientes, deberán mar-
car una «P» en la cartulina de la obra
presentada.
Caja de Ahorros Provincial de la
Díputación de Tarragona.— La Caja
de Àhorros Provincial de la Diputa-
ción de Tarragona, que según sus Es-
tatutos tiene como fin primordial el
recibir y hacer productivas las econo-
mías que se les conflen y destinar sus
b eneficios o excedentes & obras benéfi.
cas, socíales y culturales en favor de la
Provincia de Tarragona, siguiendo la
labor cultural, convoca concurso para
la adjudicación de doce becas entrejóvenes que cursen carreras y al pro-
pio tiempo trabajen en empresas radi-
cantes en la província de Tarragona,
de acuerdo con las siguientes bases:1a - Las becas que se concederán
serán de 1600 ptas., cada una, de un
afio de duración y se entregarán a los
adjudicatarïos en la forma siguiente:
Ptas., 600 a petición del ínteresado
(Viene de la pg. ri4)
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versídad y lade D. Matiano Solá, en
esperanto, sobre «Mictobíos útiles».
U na nota curiosa fué una boda en-
tre un francés y una sefiorita catalana
que se celebró durante el Congreso en
l Iglesia de San Juan Bautista, de
G racia. Ofició eI veterano esperantïsta
Dr. D. José Casanovas, que celebró
toda la ceremonía en esperanto que es
eI idioma que hablan 1os novios entre
sí. Àsistieron tal número de congre-
sistas que llenaron el Templo.
À1 esperanto se han traducido las
mejores obras literarias de laliteratu-
ra universal, libros de texto y libros
dedicados a los iñvidentes para qtte lo
puedan estudiar y leer a través del sis-
tern a cle Braille.
C elebremos eufóricos 1 s recientes
éxitos y pongarnos toda nuestra ilu-
sión y en lo que vala ntiestra ayuda
para que el triunfo del Esperanto sea
deflnitivo.
Nova Semo
(Grupo Esperantista del Centro de Lectura)
